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Resumen 
La investigación dispuso como objetivo general, determinar la relación entre la 
autoeficacia y el rendimiento académico en estudiantes de una institución básica 
alternativa de Ventanilla. La muestra se conformó por 103 estudiantes de 14 a 40 
años de edad. El diseño fue no experimental transversal descriptico correlacional. 
El instrumento utilizado fue el Inventario de autoeficacia (Galleguillos y Olmedo, 
2017) y la dicha de registro de notas académicas. Los resultados refieren que en la 
autoeficacia predomina el nivel alto con el 80.58% y presenta una relación positiva 
y significativa (rho=.20*) con el rendimiento académico, caracterizado por el nivel 
de logro esperado en el 66.02%. De manera específica el rendimiento académico 
presenta relaciones positivas y significativas con la generalización y transferencia 
(rho=.20*) que presenta un nivel alto en el 74.76%, asimismo con la magnitud de la 
complejidad (rho=.23*) caracterizada por un nivel alto en el 69.90%, mientras que 
no se relaciona con la fuerza que el individuo siente (p>.05), como dimensión que 
presenta un nivel alto para el 70.87%. Se concluye que la autoeficacia se relaciona 
con el incremento del rendimiento académico. 
Palabras clave: Autoeficacia, rendimiento académico, estudiantes. 
ix 
Abstract 
The general objective of the research was to determine the relationship between 
self-efficacy and academic performance in students from an alternative basic 
institution in Ventanilla. The sample consisted of 103 students from 14 to 40 years 
of age. The design was non-experimental, cross-sectional, descriptive, 
correlational. The instrument used was the Self-efficacy Inventory (Galleguillos and 
Olmedo, 2017) and the bliss of recording academic grades. The relevant results that 
in self-efficacy the high level predominates with 80.58% and presentsa positive and 
significant relationship (rho = .20*) with academic performance, characterized by 
the expected level of achievement in 66.02%. Specifically, academic performance 
presents positive and significant relationships with generalization and transfer (rho 
= .20 *), which presents a high level in 74.76%, also with the magnitude of 
complexity (rho = .23 *) high level in 69.90%, while it is not related to the strength 
that the individual feels (p>.05), as a dimension that presents a high level for 
70.87%. It is concluded that self-efficacy is related to increased academic 
performance. 
Keywords: Self-efficacy, academic performance, students. 
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I. INTRODUCCIÓN
En estos últimos tiempos, en el ámbito educativo se ha tratado de explicar el 
nivel académico de los estudiantes de la Educación Básica y por ende tiene vínculo 
con varios factores resaltando así la autoeficacia escolar. Por ello, el hombre en 
distintos aspectos de su vida, se enfrenta a distintos obstáculos cuando el individuo 
se siente capaz de afrontar indicara el éxito sobre sus propias capacidades o 
fracaso se define como autoeficacia (Bandura, 1986). 
Los resultados indica que está por debajo de los estándares globales en el 
rendimiento académico en este margen se encuentra Perú, Colombia, Brasil y 
Argentina, presentando un nivel muy bajo en el área de matemática, la ciencia y la 
lectura, incluso destaca los primeros lugares los países como Hong Kong, Canadá 
y Finlandia (PISA, 2018) y ubicándose en el ranking 64 de 79 países evaluados en 
los últimos puestos tenemos a Perú (Sociedad La República, 2019). Asimismo, a 
nivel nacional el Ministerio de educación da a conocer que alcanzó el nivel de logro 
satisfactorio 17.7% en matemática 14.5% lectura y ciencia y tecnología 9.7% 
(Evaluación Censal de Estudiantes, 2019). 
Ante la situación mencionada anteriormente se manifiesta en la institución por el 
cual determina suscitar la importancia de la autoeficacia. Inclusive la persona posee 
la capacidad de ejercer el control interno sobre sus sentimientos, pensamientos, 
motivaciones y conductas. Este sistema interno propio facilita al individuo un 
mecanismo de referencia que es la base sobre la cual regulamos, percibimos y 
evaluamos nuestra conducta (Bandura, 1988). Además, en el aprendizaje, la 
autoeficacia de los estudiantes se convierta en un punto importante logrando el 
éxito en sus actividades (Carlsen et al., 2017). En efecto el estudiante tiene que ser 
capaz cognitivamente de enfrentar las tareas y que se encuentre motivado en el 
desarrollo de su aprendizaje o al menos en la resolución de dichas tareas, es 
decir, demuestre capacidad de enfrentar los retos que plantea la escuela en su 
proceso de aprendizaje (Bong, 2004). Se destaca la importancia de la autoeficacia 
en los procesos de aprendizaje y los elementos motivacionales de aquello que se 
pretende alcanzar (Prieto, 2005). 
Por otro lado, el rendimiento académico es el resultado del proceso educativo 
que expresa los cambios que ha producido en el alumno en relación con las 
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competencias, desempeños y capacidades. Este cambio no sólo hace referencia a 
la parte cognitiva, sino que involucra al conjunto de aspiraciones, habilidades, 
ideales, actitudes, destrezas, intereses, confianza en sí mismo entre otros. Esto 
implica que el rendimiento académico no es cantidad y calidad de conocimientos 
adquiridos por el estudiante sino es un todo que permita desenvolverse a lo largo 
de toda su vida (Cartagena, 2008). Además, el rendimiento académico es la 
creencia de los participantes en relación a su eficacia por el cual regula su 
aprendizaje y controla las diferentes tareas que realizan sobre sus competencias 
académicas de las diferentes áreas. (Bandura, 1995). 
A nivel local, en el distrito de Ventanilla se encuentra el Ceba Nuestra Señora de 
Belén” que pertenece a la provincia del Callao. Los participantes del ciclo avanzado 
de esta institución manifiesta en el proceso de enseñanza evadir sus actividades 
en presentar sus trabajos, desinterés, no persiste más tiempo en realizar sus 
tareas, muestran miedo cuando tiene que realizar exposiciones orales, el desánimo 
de participar en clase, inseguridad de sus habilidades y capacidades. Además, en 
estos dos últimos años de pandemia COVID-19 se desarrolla las clases virtuales 
por intermedio de la aplicación WhatsApp mostrando desinterés e inseguridad para 
realizar las tareas esto puede afectar en su estado emocional y a su vez, el bajo 
rendimiento académico. Ante tal situación se ha visto en proponer la institución de 
manera colegiada lo que podría ser en motivarlos verbalmente y resaltar el esfuerzo 
de sus tareas en el desarrollo de sus competencias.  
Tal es así en el presente estudio se plantea el siguiente problema ¿Cuál es la 
relación que existe entre autoeficacia y rendimiento académico en los estudiantes 
del ciclo avanzado de Básica Alternativa Nuestra Señora de Belén del distrito de 
Ventanilla, 2021?, y de manera específica ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones generalidad y transferencia, la magnitud, y la fuerza, con el 
rendimiento académico en los estudiantes del ciclo avanzado de Básica Alternativa 
Nuestra Señora de Belén del distrito de Ventanilla, 2021? 
Así también el presente estudio de investigación se justifica desde el punto de 
vista teórico que permite obtener referencia de las variables, asimismo la 
autoeficacia es considerada importante por lo que afecta las diferentes 
manifestaciones de conducta y en los logros de sus competencias que permite 
medir el nivel de rendimiento académico en los estudiantes. Por lo tanto, los 
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resultados obtenidos ayudaran incrementar, profundizar y ejecutar propuestas en 
beneficio de la educación. La investigación obtiene su valor a partir de la 
metodología siguiendo los procesos que permite determinar y hacer posible medir 
la correlación entre las variables de estudio. La aplicación de la metodología 
permitirá determinar el comportamiento de las variables. 
Cabe resaltar que en la investigación tiene como objetivo de estudio en 
determinar la relación que existe entre autoeficacia y rendimiento académico en los 
estudiantes del ciclo avanzado de Básica Alternativa Nuestra Señora de Belén del 
distrito de Ventanilla, 2021. De manera específica identificar la relación entre la 
generalidad y transferencia, la magnitud, y la fuerza, con el rendimiento académico. 
Y como hipótesis, existe relación significativa entre la autoeficacia y rendimiento 
académico en los estudiantes del ciclo avanzado de Básica Alternativa “Nuestra 
Señora de Belén del distrito de Ventanilla, 2021, asimismo, de forma específica, 
Existe relación significativa entre la generalidad y transferencia, la magnitud, y la 
fuerza, con el rendimiento académico. 
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II. MARCO TEÓRICO
El ámbito educativo es un eje trascendental para el desempeño de la persona en 
otras áreas dentro del desarrollo, como en lo profesional, que se vincula al ámbito 
laboral y al progreso socioeconómico, por ende su estudio es amplio, así se observa 
en los antecedentes, a nivel nacional, Mego et al. (2020) obtuvo en estudiantes de 
Lima, que niveles altos de autoeficacia favorecen al ejercicio de un alto rendimiento 
en el área matemática, como  resultado de un desempeño eficaz, lo cual es 
confirmado por, Estrada (2021) al reportar en adolescentes de Puerto Maldonado 
como la confianza en la propia conducta académica, es una variable  que incide en 
la regulación de actividad estudiantil, encaminándola al cumplimiento oportuno de 
la responsabilidad educativa relacionada a las tareas, lo cual, se refleja en un 
notable rendimiento, de igual manera, Burgos y Salas (2020) concluyen como los 
alumnos de Lima que evaden o incumplen el conjunto de tareas, son aquellos que 
también obtienen un bajo rendimiento, por una falta de autoeficacia educativa, por 
lo cual no cumplen con las actividades de aprendizaje. 
De este modo, los estudiantes autoeficaces muestran un mayor interés por el 
logro, por tanto, la conducta se orienta a cumplir con las tareas académicas, ello lo 
precisa el estudio de Robles (2020) en un grupo de estudiantes limeños, al 
identificar que los adolescentes con una autopercepción favorable presentan de 
manera importante una gestión del aprendizaje, como atributo que permite alcanzar 
un alto resultado académico, en términos de rendimiento. Así también, Chávez et 
al. (2017) reportan para una muestra de estudiantes de Trujillo, que la autoeficacia 
como actitud positiva estimula continuamente a un rendimiento óptimo, por disponer 
al logro; premisa que es reforzada por Cahuana et al. (2020) quienes hallaron en 
un grupo estudiantil de Puno, que la autopercepción de capacidad, permite 
estimular la motivación académica, es decir, se promueve una participación activa 
y al mismo tiempo satisfactoria en las tareas estudiantiles, que concluye en un 
excelente rendimiento. 
En este sentido, los estudiantes que mantienen una percepción favorable sobre 
sus cualidades académicas, son aquellos que alcanzan mejores niveles de 
rendimiento, ello lo señala el estudio de Márquez et al. (2019) quienes concluyeron 
para una muestra de alumnos limeños que el tener conciencia sobre la capacidad 
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personal para el desempeño acarrea como consecuencia un nivel moderado- alto 
de rendimiento, debido a una percepción de suficiencia, como sensación que 
propicia estados de satisfacción, asimismo Carranza et al. (2017) publicó para una 
muestra de Tarapoto, como un  rendimiento académico alto permite estimular un 
nivel favorable de bienestar en el alumno, de tal manera que se genera un estado 
de satisfacción hacia el desempeño. 
Además, desde una vertiente emocional Huemura (2018) concluye para un 
grupo estudiantil de Trujillo, que el tener una conciencia sobre las capacidades y 
limitaciones personales, corresponde a un atributo que provoca un nivel elevado de 
rendimiento en distintas asignaturas del proceso académico, por  tanto, un nivel de 
reconocimiento de la capacidad estudiantil impulsa a un alto rendimiento, lo mismo 
afirma el estudio de Dominguez et al. (2018) quien reporta como aquellos 
estudiantes de Lima con altos niveles de autoeficacia, evidencian una menor 
tendencia de agotamiento académico, de tal manera, que ostentan confianza sobre 
los propios recursos. 
En efecto, el estudio de Chau y Vilela (2017) también halló como evidencia en 
estudiantes limeños, que los altos niveles de autoeficacia ayudan a mejorar la salud 
mental, lo cual favorece a un desempeño estudiantil equilibrado, por ende, un buen 
rendimiento en las tareas, adicionalmente, la investigación de Oblitas et al. (2019) 
indica para una población de limeños, que el mantener un estado de conciencia 
sobre las propias fortalezas, permite la gestión de niveles elevados de estrés, por 
tanto, se regula el estado emocional a favor de una conducta de logro, que se refleja 
en el rendimiento. 
Seguidamente, a nivel internacional, Zamora (2020) obtuvo que los alumnos de 
Costa Rica que tienen niveles altos de confianza intrapersonal, también muestran 
un alto rendimiento en el área matemática (p<.05), de este modo alcanzan un alto 
desempeño, resultado que es corroborado por un estudio español realizado por 
Ramudo et al. (2017) quienes identificaron que la autoeficacia predice un elevado 
rendimiento, por lo cual se logra tener un control sobre las tareas académicas y su 
realización. En este mismo sentido, Rosales y Hernández (2020) publicaron que los 
adolescentes mexicanos con mayores niveles de autoeficacia también presentan 
una mayor disposición para ejecutar tareas académicas, y actividades que 
propician el aprendizaje, como el conjunto de manifestaciones que encamina a un 
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alto desempeño; para Manzano et al. (2018) ello se atribuye al sentido de seguridad 
sobre la capacidad individual que se asume, la cual impulsa el rendimiento (p<.05), 
mientras que una percepción de carencia encamina al adolescente a no 
desenvolverse de manera funcional, como hallazgos referidos a un grupo de 
alumnos latinoamericanos. 
De esta manera, la autoeficacia permite que el estudiante adquiera la confianza 
de suficiencia para desenvolverse activamente en el campo de formación 
educativa, lo cual se expone en el estudio de León et al. (2019) quienes señalaron 
que el ejercicio de la eficacia junto a la presencia del rasgo resiliente permite 
impulsar un rendimiento satisfactorio en los alumnos de México; así también, 
Oropeza et al. (2017) en un grupo de estudiantes mexicanos obtuvo como los 
alumnos que demuestran un alto rendimiento dentro del eje académico se 
caracterizan por presentar una percepción favorable sobre la autoeficacia.  
Consecuentemente, Delgado et al. (2019) evidencian para una muestra de 
estudiantes de España como la autoeficacia escolar predice el logro estudiantil, de 
esta manera, los alumnos con una mayor tendencia a mostrar eficacia en el 
proceder académico tiene más probabilidades de alcanzar el éxito, que encamina 
al desarrollo, asimismo Tus (2020) afirma como los adolescentes estadounidenses 
que presentan una mejor valoración sobre la destreza intrapersonal son aquellos 
que también destacan por un alto desempeño (p<.05), lo cual se demuestra en la 
evaluación del rendimiento. En efecto, el adolescente auto-eficaz demuestra que 
tiene menos probabilidades de estancarse a nivel educativo, debido que tiene 
seguridad sobre sus propias cualidades, así lo señala Nájera et al. (2020) quienes 
analizaron en adolescentes de México, como la presencia de niveles altos de 
autoeficacia permite una menor probabilidad de reprobar alguna materia educativa. 
De igual manera Zamora et al. (2020) Sostienen para los estudiantes de Costa 
Rica, como aquellos que no desaprueban alguna materia académica presentan 
niveles de moderado a alto en la autoeficacia socio-educativa, por lo cual la 
confianza en las capacidades inherentes al alumno se convierte en un predictor 
importante para el progreso estudiantil, mientras que aquellos estudiantes con un 
nivel bajo de autoeficacia tiene mayores probabilidades de estancamiento 
académico, lo cual, según Stajkovic et al. (2018) se debe a una falta de confianza 
propia, como rasgo de personalidad se asocia con un carente desempeño dentro 
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de entornos estudiantiles (p<.05) según hallazgos encontrados para estudiantes de 
Estados Unidos, por tanto, una autopercepción positiva es un rasgo que encamina 
al éxito educativo. 
Por otro lado, también es necesario revisar los conceptos de las variables, la 
autoeficacia de manera central es definida por Bandura (1977) como la percepción 
y creencia que se tiene las capacidades necesarias para demostrar suficiencia en 
el proceso de ejecutar una o más acciones que permitan manejar situaciones 
retadoras. De esta manera, la autoeficacia es un rasgo comportamental que 
favorece a la ejecución eficaz de acciones tanto en lo social, como en lo educativo, 
asimismo, en el aspecto laboral y dentro del desempeño individual, que resulta 
importante dentro del propio progreso de la persona (Bandura, 1986). 
De igual manera, la autoeficacia es el concepto de capacidad que establece el 
sujeto sobre sus propias cualidades, lo cual determina su percepción sobre qué tan 
capaz es, para la ejecución de una tarea o afrontar un escenario caracterizado por 
el desafío (Carlsen et al., 2017).De manera similar, se comprende a la autoeficacia 
como el rasgo que permita mantener un estado psicológico de estabilidad, debido 
que el sujeto tiene la certeza que sus habilidades serán lo suficiente para afrontar 
el medio hostil, por tanto, es capaz de lograr un desenvolvimiento funcional (Chen 
et al., 2017). Asimismo, señala que la autoeficacia refleja un nivel alto de 
inteligencia en el área emocional, al tener el sujeto una apreciación positiva cobre 
la capacidad individual, lo cual hace que sea capaz de gestionar sus emociones 
(Delgado, et al., 2019). También, apunta a referir que la autoeficacia se define como 
el factor predisponente del éxito académico, debido que propicia un desarrollo 
favorable sobre de la actividad estudiantil, y a largo plazo tiene implicancias en otras 
áreas, como la laboral y social (Fernandes, et al., 2019). Es así, como se aprecia 
que la autoeficacia logra regular las conductas disruptivas y junto a ello los estados 
de profunda tristeza ansiedad e incluso estrés, al generar un estado de estabilidad 
psicosocial, al auto- percibirse como capaz de afrontar cualquier escenario (Guerra 
et al., 2018). 
Ahora bien, en lo que respecta al enfoque que sustenta a la autoeficacia, 
corresponde a la Teoría del Aprendizaje Vicario sustentado por Bandura (1969), 
dentro de esta vertiente se plantea que un sujeto adquiere un esquema conductual 
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a partir del proceso de aprendizaje observacional, el mismo que es logrado 
mediante la experiencia con el entorno social y ecológico que son fuente de 
conocimiento, de esta manera, la persona observa un escenario en particular. 
Luego discrimina en el medio las conductas que son de utilidad o pueden ser de 
ventaja para actuar en este entorno, a continuación, ejecuta el rasgo o patrón, para 
proseguir con la evaluación de su efectividad, si el resultado fue el esperado sucede 
el aprendizaje de un recurso importante, el mismo que es adquirido mediante la 
observación, y sometido a comprobación mediante la conducta, de esta manera se 
imita toda acción que se observa como útil, o que se asume como beneficiosa, para 
proseguir con su utilización, la cual tiene el fin de lograr demostrar si es viable 
adherirla al repertorio intrapersonal, o descartarla (Bandura, 1969). 
En este sentido, para que el sujeto logre adquirir un nivel de confianza sobre sí 
mismo, ejecuta un proceso de adquisición de las destrezas mediante la 
observación, la cuan se realiza sobre las  demás personas, en cuanto a cómo las 
actúan frente a un desafío o medio de presión, si el proceder del individual tiene 
resultados deseados, el observador imitara la misma practica conductual o 
actitudinal, y posteriormente la aplicará en un contexto de similar caracterización, 
para validar su utilidad, en el caso sea favorable, el sujeto adhiere este recurso al 
repertorio personal, de esta manera en sucesivos escenarios se percibe como 
autoeficaz, al tener experiencias previas que denotan el logro (Bandura et al., 1963). 
De esta forma el logro del sujeto se atribuye a una percepción idónea sobre la 
capacidad, la cual se adquiere mediante la observación, practica y validación de las 
conductas, en un proceso donde se elabora repertorios de expresión encaminados 
al logro de los objetivos, en una dinámica de continuo aprendizaje de competencias, 
y al mismo tiempo, de valoración de la utilidad de las habilidades en escenarios 
diversos (Myers, 2018). A ello se suma, con respecto al nivel de autoeficacia, se 
debe considerar que su presencia es atribuida a un conjunto de factores internos, 
principalmente relacionados con los esquemas cognitivos de suficiencia, los cuales 
permiten internalizar en el adolescente que es capaz de lograr lo que se proponga 
y abordar distintos escenarios que puedan representar un riesgo (Rocchino et al., 
2017; Jaaffar et al., 2019; Usta, 2017). 
Como teoría secundaria se considera al enfoque Ecológico, expuesto por 
Bronfenbrenner (1979) señala que el ser humano se desarrolla en cuatro medios, 
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denominados sistemas, de los cuales asume pautas de conducta, junto a la 
cognición, en tal sistema, en el microsistema se inicia la interacción, en este 
contexto se posiciona el grupo progenitor, de quienes el sujeto mediante la 
experiencia y la propia observación, de esta manera se consolidan las practicas 
primarias, las cuales se ejecutarán en el segundo sistema, denominado 
mesosistema, comprendido por lo social, representado por los pares, con quienes 
se interactúa de manera igualitaria, con el fin de comparar conductas y validarlas 
para su posterior utilización. En el tercer sistema se posiciona el exosistema, 
agrupado por los afluentes sociales referenciales, como el medio educativo- 
docente, el medio religioso, que influencia espiritualmente, así como otros grupos, 
en última instancia está el macrosistema, como el sistema de afluencia mayor, 
representado por la propia cultura, la misma que delimita cual es el accionar 
moralmente correcto, y rechaza el actuar antiético, sustentando así la conducta 
(Bronfenbrenner, 1979). 
Al respecto, la teoría ecológica sustenta que la conducta que vaya a ejercer el 
ser humano, indistintamente a le etapa que se encuentre, se atribuye directamente 
a la afluencia que experimento de uno o más de los sistemas del medio, al mismo 
tiempo se considera que la ausencia de un rasgo es atribuida también a una carente 
influencia positiva del medio, lo cual dificulta la adquisición de un patrón 
comportamental que sea favorable para el desarrollo del  sujeto, en este orden de 
ideas el microsistema corresponde al entorno de mayor relevancia y por ende 
impacto en el desarrollo de  un atributo personal a favor de la adaptación, seguido 
por el mesosistema, siendo el entorno de validación de conductas acorde a la 
afirmación social, y de manera general el exosistema y el macrosistema, 
correspondiente a grupos sociales y vertiente cultural de afluencia colectiva 
(Bronfenbrenner y Ceci, 1994). 
En cuanto a la dimensionalidad, se asume de manera principal a Bandura (2006) 
delimita 3 caracteres, el primero es la generalidad y transferencia, que comprende 
el acontecimiento de generalizar un logro, bajo la percepción de suficiencia para 
replicarlo en otros escenarios de similares particularidades, de tal manera que la 
capacidad puede ser transferida a otros escenarios, con el fin de alcanzar la acción 
de logro. Al respecto Sagone et al. (2020) señalan que el lograr generalizar la 
autoeficacia permite que el adolescente paulatinamente logre adquirir habilidades 
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para la vida, en resultado del cumulo de experiencias satisfactorias, de esta 
manera, McCauley et al. (2019) expresan que el percibirse como como una persona 
eficaz permite actuar como un rasgo protector ante los escenarios de conflicto 
escolar, por lo cual favorece al ejercicio del desempeño educacional, de esta 
manera, Marcionetti y Rossier (2019) expresan que a largo plazo la autoeficacia 
impacta positivamente en la adaptabilidad dentro del rubro profesional, al mismo 
tiempo eleva la satisfacción con la vida, debido al logro. 
En tanto, la segunda dimensión es la magnitud de complejidad percibida, que se 
define como la evaluación de la dificultad del ambiente, de tal manera que sea 
factible otorgarle un nivel de desafío, el cual, luego se compara con los recursos 
personales, para seleccionar las destrezas que permitirán su abordaje (Bandura, 
2006). En tal sentido, el proporcionar una valoración a la situación de presión 
permite al sujeto seleccionar los recursos factibles para afrontarla, al mismo tiempo 
que permite la realización de un aprendizaje vivencial de dicha realidad, lo cual se 
logra mediante la propia práctica de las destrezas en escenarios reales (Hyytinen 
et al., 2018; Cattelino et al., 2019), donde el aprendizaje engloba tanto la cognición 
como la conducta (Valois et al., 2017). 
Como ultima dimensión, es la fuerza que el individuo siente, definida como el 
nivel de confianza en sus propios recursos para conllevar la acción que 
corresponda a la contextualización de presión, por lo cual, toda manifestación es 
encaminada hacia el logro factible dentro del escenario, y para lo cual se utiliza todo 
recurso que se encuentre a disposición (Bandura, 2006).De lo expuesto, la fuerza 
por lo general dentro del ámbito educativo proporciona la motivación necesaria para 
que el alumno logre ejecutar una o más actividades acordes a lo exigido por el 
sistema educacional, por lo cual se convierte en uno de los aspectos de mayor 
relevancia dentro del ámbito estudiantil, ya que su ausencia se relaciona con bajos 
niveles de rendimiento, atribuido a escenarios donde el alumno no responde al 
desafío, como consecuencia de una carencia en la fuerza percibida para el cumplir 
lo deseado (Grøtan et al., 2019; Saeid y Eslaminejad, 2017). 
Como siguiente variable el rendimiento académico, es delimitado como el 
resultado alcanzado por el estudiante al finalizar un proceso educativo, logrado a 
partir de la ejecución de actividades estudiantiles, donde se utilizó distintos 
recursos, y destrezas para el  funcionamiento, así como el ajuste a la exigencia 
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escolar (Miguéis et al., 2018).Asimismo, también se define como el indicador del 
nivel de capacidad educativa de un estudiante, como tal permite conocer cuál es el 
perfil del desempeño estudiantil, y a partir de ello generar practicas orientadas a 
mejorar este desenvolvimiento (Gibbs et al., 2019). En consecuencia, el 
rendimiento es el reflejo del interés del educando por participar en el proceso 
estudiantil, por tanto, un nivel elevado puede predecir una orientación al logro a 
posterior, y un bajo rendimiento una alta probabilidad de estancamiento en los 
propósitos vitales (Fernandes et al., 2019). 
Además, el rendimiento académico es importante por ser un indicador de 
aprendizaje, es decir como la variable que permite caracterizar si el nivel de 
desarrollo del alumno logro lo esperado según el sistema educativo, en un 
escenario favorable indica que el estilo de aprendizaje es viable, en el caso indique 
valores bajos, refiere una modificación en la forma de aprender (Estrada, 2018). 
Por su parte, indica que el alto rendimiento a nivel académico es el resultado de un 
conjunto de variables que intervienen para propiciar el desenvolvimiento del 
alumnado, entre estos factores se resalta la familia, como principal precursor del 
aprendizaje (Lastre, et al., 2018). 
En lo concerniente al modelo que sustenta al rendimiento académico, 
corresponde al enfoque del Aprendizaje Significativo, el cual describe que el sujeto 
genera la adquisición del conocimiento cuando este tiene un significado importante 
para el aprendiz, de este modo, el estudiante participará en el proceso de 
aprendizaje si este  es percibido como importante para el desenvolvimiento, o a 
favor del logro de algún cometido, es así que se ejerce actos y actitudes que 
demuestran un rendimiento elevado, con el fin de consolidar el aprendizaje, el 
mismo que resultará significativo para otras áreas (Ausubel,1977). Para demostrar 
ello, el conocimiento asumido se somete a comprobación mediante la acción 
práctica, de la cual se espera responder al escenario de aprendizaje o alcanzar el 
cometido trazado, al ser posible este escenario el estudiante persiste en la 
adquisición de conocimiento afines, para obtener de manera consecuente la 
retribución significativa esperada, y bajo la cual se usan recursos aprendidos 
(Ausubel y Fitzgerald, 1961; Ausubel, 1963). 
En consecuencia, ante los referentes descritos, es notable resaltar que los 
adolescentes que disponen una percepción positiva sobre la capacidad de 
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respuesta intrapersonal, tienen una alta probabilidad de responder ante el desafío, 
debido que muestran mayor apertura para aprender de la experiencia, por tanto, 
adquieren de manera más pronta las cualidades necesarias para enfrentar el 
desafío estudiantil, mientras que los adolescentes que tiene una autopercepción de 
capacidades insuficientes, se encaminan a estancarse ante los retos 
educacionales, ya que consideran que los recursos inherentes a su capacidad no 
son suficientes para responder de manera satisfactoria, lo cual se convierte en el 
escenario que retrasa el desarrollo educativo, por tanto la autoeficacia se convierte 
en un rasgo deseable (Talsma et al., 2018)De esta forma, el ejecutar un aprendizaje 
significativo, permite que el sujeto se perciba como capaz de afrontar los desafíos 
del medio académico, ya que considera que el nivel de conocimientos presente está 
en correspondencia a la exigencia estudiantil, por lo cual logra desempeñarse de 
manera favorable, alcanzando los objetivos planteados, siendo un aspecto de alta 
relevancia dentro del proceso educacional (Alhadabi y Karpinski, 2020). 
Como segunda teoría de referencia, se asume al enfoque Constructivista, 
señalado por Piaget (1981), desde esta perspectiva,  el estudiante genera un 
aprendizaje a partir de un proceso donde asume la construcción del conocimiento 
en base a las ideas previamente adquiridas, junto al proceso de análisis presente, 
lo cual conlleva a la elaboración de esquemas de comprensión sobre un área o 
aspecto que suscita interés para el educando, desde esta perspectiva el sujeto 
nunca deja de aprender, debido que se posiciona en un proceso donde 
continuamente aprende, por tanto construye conocimiento para ser utilizado de 
forma empírica, reforzando así su utilidad. 
Por ende, representa uno de los enfoques de mayor referencial, al explicar como 
sucede el proceso de aprendizaje, y como el sujeto mediante mecanismos de orden 
cognitivo, y de influencia social logra adquirir la información que requiere para 
ejecutar activamente una conducta, ya que el constructivismo plantea que el 
conocimiento se relaciona con el esfuerzo ejercido por el propio sujeto para tal fin 
(Raynaudo y Peralta, 2017).De esta manera, el nivel académico que pueda 
demostrar el educando se atribuye al proceso de construcción lógica que ejecuta, 
al depender del esfuerzo intrínseco efectuado, en un proceso orientado por el 
educador, quien actúa como fuente de conocimiento, siendo el educando quien 
selecciona el saber útil, para consolidarlo y construir su propio saber, que dentro 
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del ámbito educativo es el proceso que favorece al rendimiento, consecuente a su 
construcción previa (Aseeri, 2020). 
Ahora bien, en lo que corresponde a sus dimensiones, se asume al sustento de 
la Resolución Viceministerial N° 00094-2020 MINEDU (2020) explica que la 
evaluación formativa se desarrolla por competencia para cada área tanto si el fin es 
la evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del aprendizaje, ambos 
son relevantes y forman parte integral de una organización de diversas experiencias 
de formación orientadas al desarrollo de las competencias. En este sentido se 
desarrolla las dimensiones en siete áreas. la primera dimensión comunicación 
propone el desarrollo de las competencias promoviendo la interacción en 
situaciones comunicativas reales haciendo uso práctico del lenguaje como 
herramienta de socialización. Como segunda dimensión matemática enfoca la 
resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 
constructivo. 
Tercer lugar desarrollo personal y ciudadano, formar ciudadanos críticos, 
democráticos y reflexivos valorando sus orígenes y de las demás personas en la 
búsqueda del cambio social. Como cuarta dimensión el área de ciencia tecnología 
y salud fomentar la indagación y alfabetización científica y tecnológica orientada 
hacia la construcción de aprendizajes de la ciencia y la tecnología y su aplicación 
en la vida diaria en diversos contextos. Quinta dimensión educación para el trabajo 
desarrollar iniciativas emprendedoras que permita insertarse al mercado laboral. 
Sexta dimensión, ingles promover como medio para lograr la comprensión 
comunicativa incorporándolas prácticas sociales en el uso idioma en relación al 
contexto socio cultural y ultima dimensión, área de religión contribuir a la formación 
integral de manera armónica y coherente en las dimensiones espirituales 
haciéndose persona de bien y para el bien. 
Asimismo, para medir el nivel de logro de las competencias el Ministerio de 
Educación determina la calificación literal y descriptivo en escalas que establece 4 
niveles, primero, el logro en inicio, que se define como el comienzo de la adquisición 
del conocimiento o de la habilidad actitudinal, el logro en proceso, representa la 
presencia de un aprendizaje que aún requiere de un reforzamiento para que se 
implante en el repertorio de conocimiento, de esta manera se demuestra que el 
alumno está encaminado al logro. El logro esperado, el cual destaca como el 
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estudiante ya logro alcanzar la meta de aprendizaje esperado según los estándares 
de educación, por tanto, ya cumplió su cometido dentro del eje educativo, y en 
cuarto lugar se posiciona el logro destacado, caracteriza la adquisición de 
conocimientos que sobrepasan los estándares educativos, por tanto, el estudiante 
se posiciona como un aprendiz sobresaliente y de referencia dentro del medio 
estudiantil (MINEDU, 2019). 
De esta caracterización, la bibliografía actual también apunta a señalar, como la 
caracterización del rendimiento académico debe contener en su dimensionalidad 
un proceso donde se asegure la evaluación del proceso de logro donde se 
posicione el sujeto, donde claramente tendrá un acápite de inicio, siguiendo por un 
periodo intermedio de adquisición del conocimiento, para seguir con una etapa 
donde se asume el logro del aprendizaje, y una excepción, donde se considere un 
proceso donde se adquirió un conocimiento por encima de lo esperado, siendo un 
logro sobresaliente, comprendiendo un proceso de segmentación que debe 
responder acorde a cada sistema educacional (Miguéis et al.,2018). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es Básica, el proceso metodológico se encamina a la ampliación 
de un conocimiento, de tal manera que permite complementar la comprensión de 
un determinado fenómeno, el cual resulta de interés (Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación tecnológica [CONCYTEC], 2019). 
El diseño es no experimental descriptivo correlacional, el desarrollo del estudio 
comprende procedimientos no intrusivos o de control ambiental, en este sentido, el 
interés se encamina describir la presencia de una variable en uno o más sujetos, 
para luego establecer relaciones entre los constructos que impulsaron el interés del 
estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 
Figura 1 
Diseño de investigación 
Ox 
    M rho 
Oy 
M = muestra 
Ox =Variable autoeficacia 
Oy =Variable rendimiento académico 
rho = Relación entre variable 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1 
Es la percepción y creencia que se tiene las capacidades necesarias para 
demostrar suficiencia en el proceso de ejecutar una o más acciones que permitan 
manejar situaciones retadoras (Bandura, 1977). 
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Variable 2 
Es el resultado alcanzado por el alumno al finalizar un proceso educativo, logrado 
a partir de la ejecución de actividades estudiantiles, donde se utilizó distintos 
recursos, y destrezas para el funcionamiento (Miguéis et al., 2018). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población se conformará por 103 participantes, de 14 a 40 años de edad, que 
cursan desde el primero al cuarto grado del ciclo avanzado, dentro del Ceba 
“Nuestra señora de Belén”, Ventanilla, Callao. Esto determina la población al 
conjunto macro de personas con similares características de un contexto y realidad 
determinada, que se elige para una determinada investigación. (Hernández y 
Coello, 2012). 
Como criterios de inclusión se incluyeron estudiantes del ciclo avanzado, que están 
matriculados en el Ceba Nuestra Señora de Belén, asimismo, que cuenten con 
acceso al internet cuando se recolecta la información. Y como criterios de exclusión 
a los estudiantes de otras instituciones de formación educativa, estudiante con 13 
años o menos, estudiantes que se encuentren suspendidos de la actividad 
estudiantil. 
La población es censal y caracteriza estudiante conformada por 103 estudiantes de 
70 mujeres y 33 varones que pertenece al ciclo avanzado del 1°,2° ,3° y 4° de 
Básica Alternativa “Nuestra Señora del Belén”. Al respecto Hernández y Mendoza, 
(2018) sugiere que, al tener una población inferior a los 500 individuos, es viable 
una recolección sobre todo el universo, por su implicancia en la generalización de 
resultados. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad 
La técnica a ser utilizada será la encuesta, refiere la aplicación de protocolos con 
preguntas estructuradas o semi estructuradas, de alternativa u opción abierta, que 
permiten obtener información de una variable, como resultado de la aplicación a 
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uno o más individuos (Sánchez et al., 2018). 
La medición y el recojo de datos se ha utilizado dos instrumentos en la primera 
variable es el Inventario de autoeficacia, creado por Galleguillos y Olmedo 
(2017)en una muestra chilena, de sujetos de ambos sexos entre los 14 a 17 años 
de edad, su objetivo es medir el nivel de autoeficacia cuya técnica es la encuesta, 
y el instrumento es el cuestionario, cuenta con 18 ítems, los cuales se agrupan en 
3 dimensiones, con una escala de cinco opciones para elegir en la marcación, su 
uso es en el ámbito educativo, sea de aplicación individual, con un tiempo de 15 
minutos para su respuesta. Por otro lado, en la variable rendimiento académico se 
tiene como técnica el análisis documentario y el instrumento son el registro 
académico de notas de los alumnos. 
La validez basada en el tipo constructo, ejecutó el análisis factorial de particularidad 
exploratoria, que reporta una dimensionalidad que suma un 49.45% de varianza 
acumulada, con ítems que saturan >.30, al respecto de la confiabilidad, se estimó 
un alfa de .89 para el total, y entre dimensiones de .65 a .80. La adaptación a Lima 
se ejecutó por Castro (2020) en un grupo estudiantil de 14 a 17 años, la validez fue 
por contenido, comprobada por jueces, que caracterizan al test como aplicable, 
asimismo, la confiabilidad se alcanzó por el coeficiente alfa, con un valor de .90 
para el test. 
Para el presente estudio al realizar la prueba piloto con 30 participantes con las 
mismas características permitió determinar que el instrumento es confiable 
arrojando el valor de 0.86 Alfa de Cronbach en la variable de autoeficacia. 
3.5. Procedimientos 
Se inició con la coordinación dentro la dirección del Ceba de Ventanilla, para 
obtener la autorización respectiva que servirá para recoger la información, luego se 
de ello se convino diversos horarios de reunión, de tal manera que los alumnos 
puedan ingresar sin que ello afecte la participación académica o con otros horarios 
de actividades. En este sentido, las reuniones se realizarán vía la plataforma Zoom, 
donde la investigadora expone a cada grupo estudiantil la intención que persigue la 
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tesis, junto a ello, el benefició que conseguirá su realización, y la forma como 
pueden participar, bajo criterios de confidencialidad, libre decisión de participación 
y trato justo. A continuación, el alumnado que acepte formar parte del estudio, y al 
mismo tiempo cumple con los criterios muéstrales, se le enviará un link de la página 
Formularios de Google, donde figurará el asentimiento informado y el test de 
autoeficacia, en un proceso donde la investigadora se mantiene presente, en tanto 
para rendimiento, se solicitará al área académica el promedio de las notas de los 
alumnos durante el último trimestre. Posteriormente, los datos se ordenarán en una 
base. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos se analizaron en el software SPSS 26, para el objetivo descriptivo, se 
presentó los niveles bajo, medio y alto para la variable autoeficacia, en tanto en 
rendimiento se presentó en una distribución de logro destacado, esperado, en 
proceso, y en comienzo, acorde a frecuencias, así como porcentajes poblacionales, 
asimismo se obtuvo la prueba Kolmogorov Smirnov, para especificar el coeficiente 
rho de Spearman para la correlación según el valor de p<.05. 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio cumple los cuatro principios para una investigación deontológica, el 
primero es la beneficencia, persigue beneficiar al entorno donde se ejecuta el 
estudio, así como a los sujetos participantes, como un fin primordial, segundo, la 
no maleficencia, representa no ocasionar daños sobre el escenario de estudio o 
sobre los participantes, que pueda ocasionar consecuencias en la conservación, 
bienestar o salud, tercero, autonomía, indica la acción de respetar las decisiones 
de la muestra, es decir la independencia en el proceder, de tal manera que no se 
fuerza a su participación, y cuarto, la justicia, que establece un accionar que no sea 
prejuicioso o inclinado hacia el preferencia por algún participante, por tanto se 
ejerce acciones justas (Asociación Médica Mundial, 2017). Asimismo, se da 
conocimiento a los padres de familia de los estudiantes en expresar 




4.1 Resultados descriptivos 
Tabla 1 








Fuerza que el 
individuo 
siente 
f % f % f % f % 
Alto 83 80.58 77 74.76 72 69.90 73 70.87 
Medio 19 18.45 24 23.30 28 27.18 28 27.18 
Bajo 1 .97 2 1.94 3 2.91 2 1.94 
Total 103 100.00 103 100.00 103 100.00 103 100.00 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable autoeficacia 
En tabla 1 y figura 2, se aprecia la distribución de frecuencias y porcentajes 
correspondiente a la variable autoeficacia y sus dimensiones por el cual se 
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evidencia que el total de encuestados de 103 en la variable autoeficacia prevalece 
el nivel alto (80.58%) indicando la capacidad que presenta los estudiantes y los 
medios que posee para realizar la tarea y alcanzar las competencias en las diversas 
asignaturas, seguido del nivel medio (18.45%) y nivel bajo (0.97%). Ello refiere que 
la mayoría de adolescentes muestra una percepción de confianza sobre los 
atributos personales para afrontar desafíos.  
Figura 3. Distribución de las dimensiones 
En la figura 3 se observa en cada una de las dimensiones que estructuran la 
variable, se aprecia que también prevalece el nivel alto la dimensión generalidad y 
transferencia (74,76%), magnitud de complejidad (69.90%), fuerza que el individuo 
siente (70.87%). Esto indica que al observar el alto puntaje alcanzado refiere que 
los participantes son capaces de transferir sus logros en otras situaciones al  
trabajar, aportar, entre otros según las tareas que se les presente, asimismo a 
identificar el nivel de complejidad del desafío y el percibir que se cuenta con los 



















Distribución según la variable rendimiento (n=103) 
Figura 4. Distribución de porcentajes de la variable rendimiento académico 
En la tabla 2 y figura 4 se aprecia la distribución de frecuencias y porcentajes se 
observa que prevalece la categoría logro esperado con el 66.02% de 68 estudiantes 
encuestados, seguido de la categoría logro en proceso con 35 participantes obtiene 
un 33.98%. Lo cual indica que la mayoría de sujetos se encuentra en un nivel de 
rendimiento estudiantil esperado, seguidamente, un grupo menor se encuentra en 
proceso a lograr ello.   
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Tabla 3  
Distribución según las áreas de rendimiento académico (n=103) 
Categoría 
Áreas 
CM MT DPC CTA EPT ER IE 
f % f % f % f % f % f % f % 
Logro 
destacado 
9 8.74 0 .00 0 .00 0 .00 1 .97 0 .00 0 .00 
Logro 
esperado 
70 67.96 35 33.98 66 64.08 53 51.46 49 47.57 85 82.52 86 83.50 
Logro en 
proceso 
24 23.30 68 66.02 37 35.92 50 48.54 53 51.46 18 17.48 17 16.50 
Logro en 
inicio 
0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Total 103 100.00 103 100.00 103 100.00 103 100.00 103 100.00 103 100.00 103 100.00 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 5. Distribución de porcentajes del área de rendimiento académico 
En la tabla 3 y figura 5 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes por 
áreas del rendimiento académico, de tal manera que se aprecia una prevalencia de 
la categoría logro esperado en las áreas de comunicación (68%), desarrollo 
personal y ciudadano (64.1%), ciencia tecnología y ambiente (51.5%), educación 
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estudiantes logran obtener un logro esperado en las diversas áreas educativas, lo 
cual refleja el desenvolvimiento del alumnado dentro del proceso formativo.   
Teniendo en cuenta que. 
Si valor de p es o, o < 0.05 se rechaza la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto se acepta 
la Hipótesis alterna (H1) 
4.2. Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre autoeficacia y rendimiento académico en el ciclo 
avanzado del Ceba Nuestra señora de Belén. 
Hg: Existe relación significativa entre autoeficacia y rendimiento académico ciclo 
avanzado del Ceba Nuestra señora de Belén  
Tabla 4 
Correlación entre autoeficacia y rendimiento académico (n=103) 
Fuente. Elaboración propia. 
En la tabla 4 se evidencia correlación positiva débil y significativa entre la 
autoeficacia con el rendimiento académico (rho=.203*), lo cual permite aceptar la 
hipótesis alternativa, que establece la relación entre las variables. De tal manera 
que los participantes que se perciben con una adecuada autoeficacia estilan 
presentar un mayor rendimiento académico. Por tanto, existe relación significativa 
entre la autoeficacia y rendimiento académico en los estudiantes del ciclo avanzado 
de Básica alternativa “Nuestra Señora de Belén del distrito de Ventanilla, 2021. 
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Hipótesis específica 
Ho: No existe relación significativa entre la generalidad y transferencia, la magnitud, 
y la fuerza, con el rendimiento académico 
He: Existe relación significativa entre la generalidad y transferencia, la magnitud, y 
la fuerza, con el rendimiento académico en el ciclo avanzado de Básica alternativa 
Nuestra Sra. de Belén. 
Tabla 5 
Correlación entre generalidad y rendimiento académico (n=103) 
Fuente. Elaboración propia. 
En la tabla 5 se evidencia relación positiva débil y significativa entre la dimensión 
generalidad y transferencia con el rendimiento académico (rho=.201*), lo cual 
permite aceptar la hipótesis alternativa que postula la relación entre las variables. 
De esta manera se observa que los participantes que presentan una alta 
generalidad y transferencia de las capacidades suelen mostrar un buen rendimiento 
académico dentro del proceso de formación educativa 
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Tabla 6 
Correlación entre magnitud de complejidad y rendimiento académico (n=103) 
Fuente. Elaboración propia. 
En la tabla 6 se observa presencia de relación positiva débil y significativa entre la 
dimensión magnitud de complejidad con el rendimiento académico (rho=.238*), lo 
cual permite aceptar la hipótesis alternativa que establece la de relación entre las 
variables. De esta manera los participantes que se perciben de manera racional la 
magnitud de complejidad del escenario desafiante suelen mostrar un buen 
rendimiento académico. 
Tabla 7 
Correlación entre fuerza y rendimiento académico (n=103) 
Fuente. Elaboración propia. 
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En la tabla 7 se evidencia que la dimensión fuerza que el individuo siente no se 
relaciona con el rendimiento académico (rho=.087, p>.05), lo cual permite aceptar 
la hipótesis nula que postula que las variables no se relacionan. De esta manera, 
los participantes que se muestran con una alta fuerza respecto a lo que sienten no 
se relacionan con el desenvolvimiento académico, referente al rendimiento, es 
decir, que los participantes que se muestran con una alta fuerza respecto a lo que 
sienten, el nivel de confianza en sus propios recursos para hacer sus tareas   no se 




El campo educativo corresponde a una de las áreas de mayor implicancia en el 
desarrollo humano, debido a su trascendencia sobre el aspecto profesional y en la 
satisfacción de las necesidades vitales, por ello el estudio del rendimiento 
académico es importante, al permitir observar si el proceso de enseñanza- 
aprendizaje se desarrolla de manera conforme a los objetivos trazados dentro del 
sistema educativo, o si requiere de alguna modificación (PISA, 2018; ECE, 2019). 
En esta perspectiva la autoeficacia corresponde a un rasgo de suma relevancia 
para el estudiante, porque origina una percepción cognitiva orientada a la 
capacidad de suficiencia para resolver cualquier problema (Bong, 2004), por lo cual 
es una manifestación favorable en el desenvolvimiento estudiantil, en tal sentido, 
se investigó cómo la autoeficacia se relaciona con el rendimiento de los alumnos 
de una institución básica alternativa de Ventanilla. 
Los hallazgos encontrados indican cómo la percepción y creencia de capacidad 
para ejecutar una o más acciones (Bandura, 1977) por el cual la correlación se 
relaciona de manera positiva y significativa (rho=.20*) con el resultado del 
desenvolvimiento realizado por el educando, lo cual permite la valoración de la 
efectividad de la enseñanza y de la capacidad educativa del estudiante (Gibbs et 
al., 2019). De tal manera, ante un incremento de la autoeficacia en la muestra de 
interés, también se incrementa el rendimiento académico. 
Lo cual se observa en lo descriptivo, donde los niveles que predominan en la 
autoeficacia son el alto con el 80.58%, y el medio con el 18.4%, lo cual se relaciona 
con un rendimiento que se ubica mayormente en un nivel de logro esperado con el 
66.02% y en proceso con un 33.98%, de esta forma se afirma cómo los estudiantes 
que desarrollan oportunamente un nivel alto de autoeficacia también alcanzaran 
niveles altos para el rendimiento en las diversas áreas estudiantiles. 
Asimismo, los resultados son similares a los obtenidos en otros estudios, a nivel 
nacional, Mego et al. (2020) reportó en estudiantes de Lima, niveles altos de 
autoeficacia favorecen al ejercicio de un  alto rendimiento (p<.05), de esta misma 
forma, Robles (2020) en un grupo de estudiantes identificó que la auto- percepción 
favorable se relaciona significativamente (p<.05) con la gestión del aprendizaje, así 
también, Chávez et al. (2017) reportan en estudiantes de Trujillo que la autoeficacia 
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estimula continuamente a un rendimiento óptimo (p<.05), de esta manera los 
adolescentes que presentan un alto resultado académico, en términos de 
rendimiento se debe al desarrollo de altos niveles de autoeficacia. 
Además, esta evidencia se explica desde la teoría del aprendizaje vicario (Bandura, 
1969), desde esta perspectiva el sujeto consolida una percepción de suficiencia a 
partir de experiencias previas, donde observa, asimila y posteriormente practica 
conductas que representen medios para el logro de los objetivos (Myers, 2018), en 
este sentido, el adolescente asume conductas observadas del medio como 
recursos que permiten el logro de la meta deseada, como supone el rendimiento 
académico, por lo cual, ante una mayor percepción de eficacia conductual, el 
desenvolvimiento en las tareas estudiantiles será de una mejor forma. 
Por lo descrito, desde lo práctico la autoeficacia, referida a la percepción de 
capacidad personal para enfrentar los desafíos, permite al estudiante de la 
institución de Ventanilla procurar un rendimiento académico elevado, en 
consecuencia, favorece al desarrollo educativo, delimitación que también es 
sustentada por los antecedentes, donde se aprecia relaciones significativas entre 
la autoeficacia y el rendimiento educativo, que se explica desde el proceso de 
aprendizaje por experiencia y observación, donde se asumen conductas útiles para 
el logro de los objetivos, y se descartan las insuficientes, lo cual, a largo plazo 
permite estructurar una percepción se suficiencia personal. 
A continuación, se halló que la capacidad de generalizar el éxito de un logro a la 
realización de otras tareas, para hacer uso de recursos personal y externos, con el 
fin de transferir la misma información y estrategias a otros escenarios para obtener 
resultados similares (Bandura, 2006) presenta una relación positiva significativa 
(rho=.20) con el logro de un rendimiento estudiantil donde se concibe el 
cumplimiento de las tareas escolares y el abordaje de toda responsabilidad 
inherente al proceso de formación educativa (Fernandes et al., 2019). Como 
hallazgos que ejemplifica como el aumento de la autoeficacia se relaciona con un 
mejor rendimiento estudiantil. 
Al respecto se aprecia que la muestra se orienta a un nivel alto de generalidad y 
transferencia en el 74.76%, seguido por el nivel medio en el 23.30%, esto encamina 
a un rendimiento orientado al logro esperado en el 66.02%, seguido por el logro en 
proceso a razón del 33.98%, hallazgos que guardan concordancia, Por lo cual, el 
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desarrollo de la generalidad y transferencia permite estimular al proceso de 
rendimiento académico. 
Estos primeros hallazgos específicos, tiene concordancia con los antecedentes, 
como Estrada (2021) quien reportó en adolescentes de Puerto Maldonado que la 
presencia y la disposición a generalizar resultados favorables a otras áreas 
educativas, debido a la confianza en la propia capacidad, se relaciona 
significativamente (p<.05) con el cumplimiento de la responsabilidad académica de 
tareas, que se refleja en un notable rendimiento, de igual manera Cahuana et al. 
(2020) hallaron en estudiantes de Puno, que la autopercepción de capacidad, 
permite estimular la motivación académica (p<.01), y por ende transferir las 
estrategias conductuales a otras tareas, donde se asume también lograr su 
realización que concluye en un alto rendimiento. 
Asimismo, desde la teoría ecológica (Bronfenbrenner y Ceci, 1994), se logra 
comprender que el desarrollo de un atributo dentro de un sistema favorece a su 
réplica en otros escenarios similares, donde también se busca comprobación, de 
esta manera, al lograr generalizar la autoeficacia en otros escenarios el adolescente 
paulatinamente es capaz de habilidades escolares para un buen desempeño, así 
como destrezas para un desenvolvimiento favorable en el proceso vital (Sagone et 
al., 2020). 
Ante esta evidencia, desde lo práctico se analiza cómo el lograr generalizar las 
estrategias, para ser transferidas a otros escenarios y/o áreas académicas, permite 
que el estudiante logre generar un alto rendimiento académico, como resultado de 
una manifestación continua de recursos de utilidad práctica, lo cual también se 
refiere en los antecedentes descritos, y que además desde la teoría se atribuye al 
uso de estrategias en distintos sistemas, donde el proceso de adaptación del 
adolescente es un continuo, además que el área educativa es un eje fundamental. 
Seguidamente se obtuvo que la disposición por evaluar el nivel de dificultad de la 
tarea, en un proceso donde se selecciona recursos para enfrentar el desafío y que 
además comprende el desarrollo de nuevos recursos según la experiencia 
(Bandura, 2006), presenta una relación positiva y significativa (rho=.23*) con el 
desenvolvimiento realizado por el educando, lo cual permite la valoración de la 
efectividad de la enseñanza y de la capacidad educativa del estudiante (Gibbs et 
al., 2019). 
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De la misma forma, lo descriptivo señala que prevalece un nivel alto en la magnitud 
de complejidad para el 69.90% de la muestra estudiada, seguida por un nivel medio 
presente para el 27.18% de  los sujetos, lo cual se relaciona con el ejercicio del 
rendimiento, el mismo que se ubica en un nivel de logro esperado para el 66.02% 
de la muestra, seguido por el 33.98% que se posiciona en el nivel en proceso, de 
esta forma se afirma cómo los estudiantes que evalúan coherentemente la dificultad 
de la tarea y utilizan estrategias funcionales para su logro, son aquellos que 
demuestran altos niveles de rendimiento escolar. 
En cuanto a los antecedentes, se observa concordancia en los resultados, tal es el 
caso de Burgos y Salas (2020) que concluyen como los alumnos que considerar 
evalúan el desafío académico como irrelevante y posteriormente lo incumplen, se 
relaciona significativamente (p<.05) con una falta de autoeficacia educativa, 
asimismo Huemura (2018) concluye para un grupo estudiantil de Trujillo que el 
tener una conciencia sobre las capacidades, así como la limitación individual 
permite gestionar recursos para el rendimiento en distintas asignaturas académicas 
(p<.05). Por lo tanto, en un nivel de evaluación de la dificultad y el reconocimiento 
de la capacidad estudiantil impulsa aun rendimiento académico alto. 
De la misma forma los sustenta, Zamora (2020) al obtener que los alumnos que 
tienen niveles altos de confianza intrapersonal, también muestran un alto 
rendimiento en matemática (p<.05), y Ramudo et al. (2017) quienes identificaron 
que la autoeficacia predice un elevado rendimiento, como resultado del uso de 
estrategias para regular la conducta académica, para orientarla a escenarios 
favorables, acordes a un alto rendimiento en las distintas áreas que comprenda la 
educación. 
Lo detallado se sustenta en la teoría Constructivista (Piaget, 1981), que refiere el 
proceso de elaboración del conocimiento y de la conducta a través de la experiencia 
de aprendizaje, de esta forma el sujeto construye los saberes que considera útiles, 
de igual manera las manifestaciones que se delimitan como importantes, para 
utilizarlas frente a escenarios oportunos, según la evaluación previa que se realice 
sobre el medio especifico, donde la adquisición del conocimiento es una constante, 
a favor de los procesos de respuesta del adolescente. 
Ante lo mencionado, desde lo practico se destaca que el grupo adolescente que es 
capaz de generar una evaluación racional de la dificultad, para luego seleccionar 
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los atributos funcionales para afrontar el desafío, permite impulsar de forma 
satisfactoria un rendimiento académico según los objetivos del sistema 
educacional, como apartado que también se reconoce en los antecedentes 
nacionales e internacionales, en una comprensión que se basa en la construcción 
del conocimiento dentro del aprendizaje según criterios de utilidad práctica, 
señalando de esta manera un rasgo propicio para el rendimiento esperado 
En última instancia se obtuvo que la percepción de suficiencia que el sujeto siente, 
en relación a su capacidad para lograr el éxito, mediante los recursos emocionales 
encaminados a la ejecución de acciones ante la tarea (Bandura, 2006), presenta 
una relación no significativa (p>.05) con el logro de un rendimiento estudiantil, 
donde se concibe el cumplimiento de las tareas escolares y el abordaje de toda 
responsabilidad inherente al proceso de formación educativa (Fernandes et al., 
2019). 
De esta manera, en lo descriptivo se aprecia que prevalece el nivel alto en la fuerza 
que el individuo siente en el 70.87%, como atributo si bien favorable, acorde a los 
hallazgos no se relaciona con un rendimiento orientado al logro esperado, el mismo 
que engloba al 66.02% de la muestra, por tanto el proceso donde el sujeto 
considera que a nivel de percepción emocional cuenta con los recursos necesarios 
no muestra una implicancia en el desenvolvimiento estudiantil basado en la 
evidencia de resultados, como son las notas académicas. 
Es así, que los resultados discrepan con los antecedentes, como Márquez et al. 
(2019) quienes concluyeron para una muestra de adolescentes que el tener 
conciencia sobre la capacidad personal para el desempeño acarrea un nivel 
moderado-alto de rendimiento, como sensación que propicia estados de logro y 
satisfacción, de tal manera, de esta manera se ostenta una confianza sobre los 
propios recursos, y Zamora et al. (2020) Sostienen para los estudiantes de Costa 
Rica, que ante la percepción de una determinación elevada es menos probable un 
estancamiento en el rendimiento académico. 
Las diferencias de los resultados se explican desde la teoría ecológica 
(Bronfenbrenner y Ceci, 1994), que estipula como dentro de diversos sistemas la 
complejidad conductual y cognitiva es diferente, debido que durante el desarrollo 
humano se adquieren distintas conductas, encaminadas a la adaptación del sujeto. 
De esta manera se debe considerar que las relaciones obtenidas en los 
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antecedentes entre la fuerza que el individuo siente con el rendimiento, 
corresponden a sistemas caracterizados por poblaciones de adolescentes y 
jóvenes, mientras que la investigación se conllevo tanto en grupo de adolescentes 
como en jóvenes y población adulta, lo cual hace que los resultados sean más 
variados. 
De lo descrito se discute desde lo práctico que en el grupo de estudio si bien la 
percepción de fuerza que se siente se expresa en un nivel alto-medio, esta 
particularidad no asegura que los sujetos caractericen un alto rendimiento 
académico, posiblemente por ser una dimensión emocional, mientras que las otras 
dimensiones de la autoeficacia son de corte conductual, por lo cual mostrarían una 
mayor relación con el rendimiento, además de ello se debe considerar que la 
muestra comprendió sujetos de distinta edad, a diferencia de los antecedentes que 
agruparon edades similares, y desde la teoría ecológica permite comprender 
resultados distintos. 
Por consiguiente, la investigación genera evidencia para una  práctica sólida, 
basándose en que la autoeficacia, principalmente en la generalidad y transferencia, 
así como en la magnitud de la complejidad, son aspectos que permiten potenciar el 
rendimiento académico, por consiguiente, se logra pautar practicas funcionales 
para beneficiar a nivel social al grupo de interés, como escenario a suceder a largo 
plazo, por otro lado el estudio también expone un proceso teórico referencial, al 
revisar definiciones actuales y enfoques teóricos, de referencia al campo 
académico, y en lo metodológico propicia un precedente relevante a la comunidad 
de investigación en educación. 
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VI. CONCLUSIONES
Primero. Se determinó que la autoeficacia presente en un nivel alto para el 
80.58% de los adolescentes alcanza una relación positiva débil y 
significativa (rho=.20*) con el rendimiento académico, presente en un 
nivel de logro esperado en el 66.02% de los estudiantes. 
Segundo.  Se identificó que la generalización y transferencia presente en un nivel 
alto en el 74.76% de los adolescentes, alcanza una relación positiva 
débil y significativa (rho=.20*) con el rendimiento académico. 
Tercero. Se identificó que la magnitud de la complejidad presente en un nivel 
alto en el 69.90% de los adolescentes, alcanza una relación positiva 
débil y significativa (rho=.23*) con el rendimiento académico. 
Cuarto. Se identificó que la fuerza que el individuo presente en un nivel alto en 
el 70.87% de los adolescentes, no se relaciona significativamente 
(p>.05) con un rendimiento el rendimiento académico. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primero.  A los docentes, realizar actividades donde el grupo estudiantil desarrolle 
confianza sobre sus propios atributos, como tareas de dificultad gradual, 
de tal manera que el alumnado logre adquirir paulatinamente una 
percepción de suficiencia favorable, lo cual repercute en un alto 
rendimiento. 
Segundo. A los psicólogos, desarrollar programas que contengan actividades 
donde se genere una generalización de las fortalezas, mediante 
sesiones donde se identifique las destrezas, así como las cualidades, 
para luego encaminarlas a identificar en que otras áreas se pueden 
utilizar, obteniendo resultados igualmente favorables 
Tercero.  A los docentes, conllevar programas donde se refuerce los procesos 
cognitivos de análisis racional de la dificultad y se encamine a impulsar 
la capacidad de selección de habilidades para afrontar el desafío, como 
proceso que se logra a largo plazo y permite un buen rendimiento 
estudiantil. 
Cuarto. A los psicólogos, considerar que la percepción emocional sobre la fuerza 
que se puede tener para una tarea no asegura su realización de manera 
exitosa, por lo cual las actividades a desarrollar dentro del grupo 
estudiantil deben encaminarse a las acciones prácticas, más que a 
motivaciones meramente cognitivas- emocionales. 
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Operacionalización de variables 
Tabla 8 




























suficiencia en el 
proceso de 





















Fuerza que el 
individuo siente 
Considera que puede 
lograr el éxito en otra 
tarea, proporciona 
ideas ante la tarea, 
ejecuta acciones ante 
la tarea. Ítems, 1, 2, 3, 
4, 5, 6. 
Evalúa el nivel de 
dificultad de la tarea, 
selecciona recursos 
para enfrentar la 
tarea, aprende 
nuevos recursos para 
enfrentar la tarea. 
Ítems, 7, 8, 9, 10, 11, 
12. 
Emoción de logro, 
prioriza las acciones 
de logro, ejerce 
acciones para el 
logro. Ítems, 13, 14, 





















que alcanza el 
estudiante en la 
medida que 
hace uso de las 
competencias 
intelectuales, 
junto a las 
habilidades 
actitudinales, 
que le permiten 
alcanzar un 
nivel de logro 




























oralmente en su 
lengua materna 
Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna 
Escribe diversos tipos 






cambio. Problemas de 
forma, movimiento y 
localización. Resuelve 
problemas de gestión 
de datos e 
incertidumbre. 
Construye su 
identidad. Convive y 
participa 
democráticamente en 





























Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. Diseña y 
construye soluciones 
tecnológicas para 




económico o social 
Asume el encuentro 
personal y con Dios 
en su proyecto de 
vida. Construye su 
identidad como 
persona y amada por 
Dios comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión ,abierto 
al diálogo 
Se comunica 
oralmente en inglés 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 
Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
Anexo 2 
Instrumentos 
INVENTARIO DE AUTOEFICACIA 
Edad: Sexo: 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que 
creas conveniente, según la siguiente escala de valoración, no hay respuestas 
buenas o malas.  












1 Yo puedo trabajar con 
cualquier compañero y lograr 
buenas notas en el curso 
2 Yo puedo trabajar en cualquier 
tarea y lograr buenas notas 
3 Yo puedo entender lo que 
enseña cualquier profesor 
4 Yo puedo realizar bien 
cualquier tarea que me den 
5 Yo puedo aportar buenas 
ideas para hacer mis tareas en 
todos los ramos 
6 Yo puedo esforzarme mucho 
más que mis compañeros para 
que me vaya bien en todos los 
ramos 
7 Yo puedo realizar cualquier 
tipo de tarea o trabajo que los 
profesores den, aunque sean 
difíciles 
8 Yo puedo organizar mi tiempo 
para cumplir con todo lo que 
los profesores piden 
9 Yo puedo sacarme buenas 
notas en la prueba que creo 
difíciles 
10 Yo puedo estudiar más horas 
cuando tengo pruebas difíciles 
11 Yo puedo esforzarme mucho 
más para resolver tareas 
difíciles 
12 Yo puedo repetir una tarea 
hasta lograr hacerlo bien 
13 Yo puedo entender bien la 
idea central que está 
explicando el profesor o lo que 
dice un libro 
14 Yo puedo cooperar muy bien 
en los trabajos que realizo en 
grupo 
15 Yo puedo estudiar solo/a y 
rendir muy bien en cualquier 
actividad académica 
16 Yo puedo expresar mi opinión 
aunque no esté de acuerdo 
con lo que dice el profesor 
17 Yo puedo entender lo que 
explica un profesor, aunque 
exista desorden 
en la sala 
18 Yo puedo estudiar primero, y 
luego hacer otras cosas (jugar, 
ver tv) 
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Confiabilidad de la prueba piloto 
Tabla 10 
Confiabilidad de la muestra piloto  
Variable Ítems Alfa 
Autoeficacia 18 .86 
Anexo 7 
Puntos de corte 
Tabla 11 








Fuerza que el 
individuo 
siente 
Alto 23 - 30 23 - 30 23 - 30 67 - 90
Medio 15 - 22 15 - 22 15 - 22 43 - 66
Bajo 6 - 14 6 - 14 6 - 14 18 - 42
Tabla 12 
Puntos de corte para el rendimiento académico según la escala de evaluación 
académica del ministerio de educación del Perú (MINEDU) 
Nivel Rendimiento académico 
Logro destacado 18 - 20
Logro esperado 14 - 17
Logro en proceso 11 - 13
Logro en inicio 0 - 10
Anexo 8 
Confiabilidad para la muestra total 
Tabla 13 
Índices de homogeneidad según correlación R corregido y consistencia interna 




Ítem - factor Ítem - test 
Generalidad y 
transferencia 
AU1 .49 .48 
.79 
AU2 .67 .70 
AU3 .39 .47 
AU4 .62 .65 
AU5 .66 .68 
AU6 .50 .56 
Magnitud de 
complejidad 
AU7 .59 .66 
.84 
AU8 .71 .73 
AU9 .67 .69 
AU10 .58 .50 
AU11 .68 .61 
AU12 .54 .59 
Fuerza que el 
individuo siente 
AU13 .52 .59 
.74 
AU14 .57 .63 
AU15 .67 .70 
AU16 .49 .53 
AU17 .38 .41 
AU18 .33 .42 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia 
interna Alfa 
Anexo 9 
Prueba de normalidad 
Análisis de normalidad 
Tabla 14 
Análisis de normalidad de las variables autoeficacia y sus dimensiones, así como 
de la variable rendimiento académico (n=103) 
Variable/ dimensión 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Autoeficacia .105 103 .007 .955 103 .002 
Generalidad y transferencia .157 103 .000 .939 103 .000 
Magnitud de complejidad .135 103 .000 .940 103 .000 
Fuerza que el individuo siente .171 103 .000 .934 103 .000 
Rendimiento académico .187 103 .000 .914 103 .000 
En la tabla 4 se analiza la distribución de las puntuaciones correspondiente a las 
variables de estudio, de tal manera que, en autoeficacia total y cada una de sus 
dimensiones, así como en rendimiento académico la distribución no es normal 
(p<.05) rechazando así la Ho, por lo que para el análisis de correlación entre las 
variables se hizo uso del coeficiente de correlación de Spearman (rho). 
